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La parole huilée. Un don en retour 
de Geneviève Calame-Griaule
La Parole huilée, un don en retour de Geneviève Calame-Griaule, 
Productions de l’Inalco, 2015, 41 minutes. Tous droits réservés.
Nous vous proposons de découvrir maintenant La Parole huilée, un enregistrement 
de Geneviève Calame‑Griaule qui a été effectué le 2 octobre 2004, dans les Salons de 
l’Inalco, rue de Lille, pour la 4e partie du programme interactif «  D’une langue à 
l’autre » intitulée Les Arts de la parole, produit en 2006.
Aurore  Monod  Becquelin et Nicole  Revel étaient responsables de la 
conception de ce module pour l’inauguration du Musée du quai Branly.
Plus tard, cet entretien, préparé par Nicole  Revel, a été monté, en 
collaboration avec Cécile  Leguy, grâce au soutien de l’Inalco et présenté 
au public le vendredi  19  juin  2015, lors d’une journée d’hommage à 
Geneviève Calame‑Griaule : « L’ethnolinguistique et ses prolongements ».
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Pour apprécier cet entretien, vous avez deux solutions :
. rendez vous sur le site des Cahiers de littérature orale : https://journals. 
openedition.org/clo/ et sur la page consacrée à ce numéro
ou
. téléchargez l’application gratuite SnapPress sur votre smartphone ou sur 
votre tablette et scannez la page précédente. Votre revue s’animera grâce à la 
réalité augmentée.
